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This research to present a visual communication design exploration based on 
photography about the Chinese New Year mood. With research methods, among 
others : interact with his sources directly, the expert on Indonesia’s Chinese and the 
search data from catalog books, but its also through the internet. Analysis of the data 
obtained showed that many young Indonesian Chinese who still do not understand 
about the meaning of the celebration of Chinese New Year. The result from this 
research is the creation of a book measuring 14.85x20.5 cm, content is about the 
story and meaning of Chinese New Year tradition that inspires to public. The 
conclusions of this thesis produces a visually inspiring book with photography and 
typography treatment in accordance with the characteristics of Chinese New Year 
that full decoration, full of people. (F) 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sebuah informasi dengan eksplorasi 
desain komunikasi visual berbasis fotografi dari perayaan Tahun Baru Imlek. 
Dengan metode penelitian antara lain : dengan melakukan interaksi langsung pada 
narasumber pakar peranakan Tionghoa, selain itu juga mencari data melalui buku-
buku, selain itu juga melalui jaringan internet. Dari data yang didapatkan 
menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda peranakan Tionghoa yang tidak 
mengerti mengenai makna perayaan Tahun Baru Imlek. Hasil yang dicapai melalui 
penelitian ini adalah penciptaan sebuah buku berukuran 14.85 x 20.5 cm. Berisikan 
kisah dan makna yang terkandung dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang dapat 
memberikan inspirasi yang baik bagi masyarakat. Simpulan dari tugas akhir ini 
menghasilkan sebuah buku yang inspiratif secara visual dengan pengolahan 
fotografi dan tipografi yang  sesuai dengan karakteristik Tahun Baru Imlek yang 
meriah, ramai dan penuh dekorasi. (F) 
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